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分科会4 . ｢ 依存 と 自 立 ｣ 報 告
1) 分科会のね らい
過去2回の分科会で は, ｢人間は, ① ライ フ サ イ ク ル
の様 々 な時期 ･ 健康 の様 々 な段階にお い て , 常 に社会の
中で依存と自立の バ ラ ン ス を とりなが ら生き て い る存在
で ある こと , ②依存と自立の バ ラ ン ス の変化を自力で う
まく調整 し得ない時, 自身 の 中で 葛藤が生じたり, 周囲
の人 々 と の 間 に対立が生じやすく, 他者の 援助が必要と
なる こと｣ を確認した｡ そ し て , こ れ らを前提に , 看護
者と して の対象理解の視点や関わり の 方向性 に つ い て ,
様 々 な角度か ら討議を重ねて きた｡ 今回の分科会 で は,
こ れ ま で の討議内容を整理 しながら, 対象がより よく生
き て いく ことを目指して 依存と自立の バ ラ ン ス を とと の
え るため の看護援助 に つ,い て 話し合い た い と考えた｡
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和 住 淑 子 ( 千葉大学看護学部)
2) 討論の 概要
発表1 ｢独居障害者の 自立 へ の 援助｣
安藤 智子 (銚子市役所)
発表2 ｢下肢切断を受容する過程 へ の援助｣
阿部 恵子 ( 宮崎県立看護大学)
発表3 ｢患者 の 立場に立 っ た自立に つ い て一捧痛
コ ン ト ロ ー ル中に退行現象を起 こ した患
者の 援助を考え る-｣
藤部なおみ (千葉大学医学部附属病院)
脳梗塞後遺症で自立歩行困難なが らも独居生活を送 っ
て い る65才女性の事例 (安藤氏提供)で は, 在宅生活を
強く希望するわりに はそ の ため に必要な行動がとれず,
対象者が ｢ 依存的｣と感じられると い う問題や, ヘ ル パ ー
と援助目標を共有で きな い と いう問題が提起された｡ 参
加者からは, 在宅生活を強く希望すると い う の は人間と
し て健康的なあり方と いえ るが , 自力歩行困難と いう現
実の身体との状態との ギ ャ ッ プ の中 で , 依存と自立の バ
ラ ン ス の と り方を見いだ し得て い な い の で はな いかと い
う意見が出され た｡ ま た, 討議 の 中で , 他者と の 安定し
た関係の 中で は こ の人らし い自立の芽生えがみ られる事
実も確認で きた｡ 看護者が, そ の よ うな対象者の細かな
反応に注目し, 自己 の関わりを自立を目指した援助の 中
に位置づ け評価で きる ことが, ヘ ル パ ー と の援助目標の
共有に つ ながる の で はな い かと話 し合いが進んだ｡
交通事故で下肢切断術を受 ける こと に な っ た16才男性
の事例 (阿部氏提供)で は, 術後1 日目の朝泣き叫んで
い る患者を 一 喝 し, 幻肢痛を軽減で きた看護者の 関わり
が紹介された｡ 下肢切断の ような急激な依存と自立の バ
ラ ン ス の変化に直面した場合, 患者は, そ の バ ラ ン ス を
と る力が自身の 中に ある ことすら認識で き て い な い こ と
が多い ｡ 患者を 一 喝 し安定をもたらすことが で きた看護
者の 判断過程の 中に は, 常 に そ の人自身の も つ 自己調整
能力に注目して おり, そ れが最大限に発揮で きるよう に ,
患者自身や患者を取り巻く周囲の人間に働きか けて い る,
と い う特徴がある ことがわか っ た｡
ス キ - 事故がもと で R SD(反射性交感神経性萎縮症)
と診断され, 捧痛 コ ン ト ロ ー ル の た め入院した20才女性
の事例 ( 藤郡民提供) で は, ｢完全に取 り去る こと の で
きな い痛み｣ を抱えた人に と っ て の自立と は , ｢ 薬剤に
頼らず痛み に耐える こと｣ で はなく, ｢痛 み と上手 に付
き合い っ つ そ の人らし い生活をするす べ を獲得する｣ こ
と で あると確認 で きた｡ ま た, 患者が痛み と っ きあうす
べ を獲得するま で の過程に は, 様 々 な依存と自立の バ ラ
ン ス の乱れが生じる可能性があるが , 看護者は痛み の程
度を患者 に尋ね たり, 患者が痛みを我慢する ことを暗黙
の うち に求めたり, 薬を使わずに痛み を我慢する こ とを
支持する よう な, ｢痛み｣ に焦点を あ て た関わ りを し て
しま い が ちだ と い う こと もわか っ た｡ 患者自身が , 痛み
と上手に付き合うす べ を獲得で きるため の援助とし て ,
痛み以外の 日常生活の 様子や そ の人ら しさ の 中 に そ の手
がか りを探し て い く必要性が討議された｡
3) 今後の研究課題
個々 の事例それぞれ に , 深 める べ き課題と内容の ひ ろ
が りがあ っ た た め, 今回 の分科会で は, 事例間の共通性
やそ の共通性を ふ まえた依存と自立 に関する看護援助 に
っ い て話 し合い を深める時間的ゆとりが なか っ た｡ しか
し, 今回の 分科会で提供された3事例を総合的に み て み
ると, 看護者が , そ の人自身の も つ 自己調整能力を いか
に 日常的な こ ま ごまとした事実の 中か ら見て取る こ とが
で きるかが , 依存と自立の バ ラ ン ス を整える上で の 鍵と
なる で あ ろう ことが予測される ｡ 依存と自立の バ ラ ン ス
を とと の え る援助が必要な事例の典型例は3年間の分科
会で はぼ蓄積され て い ると思われ る の で , 今後 は, 依存
と自立が問題となる事例に共通の構造や, 依存と自立の
バ ラ ン ス を とと の え るため の看護援助の 基本に つ い て ,
こ れ ま で の分科会の成果をふ まえ て 明らか に し て い きた
い ｡
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